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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes  la tesis titulada: “El Clima Organizacional y el Desempeño 
Docente en el profesorado de La Tinguiña–2016”, con la finalidad de determinar la 
relación existente entre el clima organizacional y el desempeño docente en las 
Instituciones Educativas ”Daniel Merino Ruiz” y “Micaela Bastidas Puyukawa” del 
Distrito de La Tinguiña, Provincia y Departamento de Ica, en el año académico 
2016, en cumplimiento con  el Reglamento de Grados y Títulos para  optar  el 
grado de Doctor en Educación.  
 
Esperando cumplir con los requisitos técnicos y científicos establecidos por la 
escuela, espero que la investigación se ajuste a las exigencias establecidas por la 
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La presente investigación tuvo como propósito determinar el nivel de relación 
entre el Desempeño Docente y el Clima Organizacional  según la percepción de 
los docentes de las Instituciones Educativas “Daniel Merino Ruiz” y “Micaela 
Bastidas Puyukawa” del Distrito de La Tinguiña, Provincia y Departamento de Ica.  
 
Metodológicamente el estudio fue desarrollado a través de un diseño 
cuantitativo. Se contó con una población muestra de 105 docentes de los niveles 
de Primaria y Secundaria de las Instituciones Educativas “Daniel Merino Ruiz” y 
“Micaela Bastidas Puyukawa” del Distrito de La Tinguiña. Como instrumento de 
recolección de datos  se utilizó un “Cuestionario para determinar el nivel de 
desempeño docente” y otro “Cuestionario para determinar el nivel de clima 
organizacional”, ambos instrumentos fueron  sometidos a criterios de validación a 
juicio de expertos y de análisis de confiabilidad, haciendo uso de la prueba 
paramétrica Alpha de Crombach. Los datos fueron analizados y procesados 
haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial. 
 
Como resultado, la investigación da cuenta que existe una marcada relación entre 
el clima organizacional y el desempeño docente, donde el coeficiente de 
correlación de Pearson indica que si existe relación entre las variables. 
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The present investigation was to determine the level of relationship between teacher 
performance and organizational climate as perceived by teachers of educational 
institutions "Daniel Merino Ruiz" and "Micaela Bastidas Puyukawa" District of the 
Tinguiña, Province and Department Ica. 
 
Methodologically the study was developed through a quantitative design ,. It had a 
population sample of 105 teachers from primary and secondary levels of 
educational institutions "Daniel Merino Ruiz" and "Micaela Bastidas Puyukawa" 
District of La Tinguiña. As an instrument of data collection a "questionnaire to 
determine the level of teacher performance" and a "Questionnaire to determine the 
level of organizational climate", both instruments were subjected to validation criteria 
to expert judgment and reliability analysis was used, using parametric Cronbach 
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